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摘　要:女性无论是在历史研究客体还是研究主体(历史学及其成果)中长期处于边缘位置。主流的历史哲学
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Abstract:Women have long been on the marginal positions of either the object or subject of history research(history study and its achieve-
ments).Main discussions about philosophy of history have seldom been participated in by women ,which results in the unbalance of a series of
factors.With the development of women' s historical study , its theory is taking shape.Furthermore , this marginal group is beginning to change old
cognitive modes in historical research.














义精神 ,指女性特有的价值 、观念 ,既带实践的政治
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历史地形成的 ,社会学研究 , “企图穿越无历史的真
空地带或误用恶历史是不可给出因果影响的分析网


























其一 ,历史具有权力性质 ,集团 、族群常用以增
强成员同一身份认同 。解释过去是为了了解现在的







用中成功地维持它的流通性” 。[ 3] (P65-66)
总之 ,在妇女史研究看来 ,史学有其独特性 ,机
械地切割学科范围 ,无益于人类对自我及世界认识









































































































































史家 。从休谟 、巴特菲尔德到维柯 、狄尔泰 、柯林伍
德 ,从人性论出发的“移情”是个方便的工具。柯林
伍德甚至总结道“历史是人类在历史学家心中重演






















































所以 ,历史仍是带有艺术色彩的实在 ,不是文学 。另
一方面 ,叙述主义还有其他局限 。文本 、文字已不再
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